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SILENCIO Y MIEDO
"No he de callar, por más que con el dedo ,/ ya tocando la boca,
ya la frente,/ me representes o silencio o miedo, 11 Quevedo" en su
EQistola satirica y censoria, se enfrenta a quien obliga a c:allar
y a quien amedrenta. Avisar silencio, con el dedo fndí.ce en verti-
cal sobre los labios, es señal dictatorial, antidemocrática.Equiva-
le a no dej ar que se escuchen o lean las~_raZones adversas al poder"
levantando tremendos griterios Parlamentarios o intoxicando a la
opinión pública mediante sinrazones,en los medios de comunicación
dóciles, o intentando acabar con los que discrepan.
Representar miedo mediante -elgesto del indice en la frente:,COl-
mo un arma, puede sustituirse por amenazas públicas o privadas,ya
sea personalmente, ya mediante una especial llamada telefónica.Asi,
imponiendo silencio o asus:tando al adversario', se pretende lograr
una opinión unánime, un amilanamiento general ante un poder sin 0-
posición, que en este pais ya conócimos en su forma más pura y dura.
Aceptar el silencio y someterse al miedo es denigranta para la
sociedad y mortal para la democracia. Sigue Quevedo: "¿No ha de ha-
ber un espiritu valiente?/ .¿Siempre se ha de sentir lo que te di-
cen?/ ¿Nunca se ha de decir lo que se siente? 11 - Callar ante una fal-
sedad o un abuso de poder,por temor,es s~lencio cómplice.
